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Peittopensaat vihreyttävät vaikeankin 
kohteen  
 
Matalat peittopensaat sopivat aidanteisiin, kivimuureille, 
erilaisiin luiskiin, suojapensaiksi, ja niillä voidaan korvata 
nurmikkoa. Julkisessa viherrakentamisessa tällaisia pensaita 
voidaan käyttää erityisesti liikenteen välikaistoilla ja 
luiskissa. Mitä tuuheampi pensas ja mitä peittävämpi 
yhtenäinen kasvusto, sitä helppohoitoisempi istutusryhmä 
on. Tiheässä pensastossa myöskään rikkakasveilla ei ole 
elintilaa.  
 
MTT:ssä on testattu matalia peittopensaita. Kasveja on ollut 
peltokokeissa MTT:ssa Piikkiössä ja Ruukissa. Lisäksi niitä on 
istutettu kaupunkien viheralueille Helsingissä, Kuopiossa, 
Lahdessa, Mikkelissä, Tampereella ja Turussa.  
 
Istutusten onnistumisen tärkeimpiä edellytyksiä on puhdas 
kasvualusta, jossa ei ole monivuotisten rikkakasvien juuria ja 
maavarsia. Mansikkakankaan käyttö ja sen kattaminen 
istutuksen jälkeen sepelillä tai hakkeella helpottavat 
huomattavasti kasvuston hoitoa. Itse kasvien laatu, hyvä 
talven- ja taudinkestävyys, nopea leviäminen ja 
ympäristörasitteiden sieto varmistavat kauniin kasvuston 
kehittymisen.  
 
Peittokasvit voivat olla kasvutavaltaan erilaisia: osa on aivan 
maanmyötäisiä, suikertavia, osa matalia, leveitä, 
pitkäversoisia, osa jäykkäversoisia, tiiviitä pensaita. Toiset 
juurtuvat helposti versoistaan kasvualustaan, toiset 




Mattomaisille suikertaville lajeille hyviä paikkoja ovat luiskat 
ja muurinreunukset, joihin halutaan matalaa vihreyttä. 
Suikerotuhkapensas Eicholz on noin 25 cm korkea, ja sillä on 
pienet, kirkkaan vihreät, kiiltävät lehdet. Kasvutapa on tiivis, 
mattomainen. Tämä on matalista tuhkapensaista kestävin, ja 
se on säilynyt melko hyvin Ruukissa saakka.  
Yhtä matala on lamohietakirsikka Depressa , joka leviää 
nopeasti pitkien versojensa avulla. Lamohietakirsikka on 
parhaimmillaan kasvaessaan valoisalla paikalla 
niukkaravinteisessa maassa. 
 
Myös pikkuherukka leviää nopeasti pitkillä versoillaan. Sen 
lehdet puhkeavat keväällä aikaisin ja syksyllä pensas saa 
punaisen värityksen. Lamohietakirsikka ja pikkuherukka ovat 




Vuohenkuusamat ovat rehevän lehteviä, tiheitä ja peittäviä 
pensaita. Ne ovat parhaimmillaan massaistutuksissa 
luiskissa, ryhmissä ja suojaistutuksina. Pienet kukat ovat 
keltaisia.  
Tutusta pensashanhikista on matalia lajikkeita, joista saa 
tiheään istuttamalla peittäviä kasvustoja. Dart s Cream 
kukkii kermankeltaisin, Elizabeth vaaleankeltaisin ja 
Goldteppich kirkkaankeltaisin kukin hyvin pitkään, pakkasten 
tuloon asti. Vuohenkuusamat ja hanhikit voivat menestyä 
jopa Pohjois-Pohjanmaalla saakka.  
 
Seppelvarvun Crispa kasvutapa ja lehdet ovat koristeelliset. 
Pensas menestyy Etelä- ja Keski-Suomessa sekä auringossa 
että puolivarjossa ja kasvaa noin 40 cm korkeaksi.  
Pensasangervoista FinE-kasvi verhoangervo Lumikki on hyvä 
peittopensas, samoin monet japaninangervolajikkeet. Näistä 
vaaleanpunakukkaisia, toisistaan lähinnä korkeuden 
perusteella erottuvia ovat keijuangervo Little Princess ja 
pikkukeijuangervo Nana . Nämä voivat menestyä Pohjois-
Suomessa asti.  
 
Myös osa pajuista on matalia peittokasveja. Hietikkopaju on 
kauniin hopeanvärinen, vähän yli metrin korkuinen pensas, 
joka on parhaimmillaan aurinkoisella karulla paikalla suurena 
kasvustona. Lähivuosina markkinoille on tulossa kaksi 
uutuuspajua, jotka ovat vain noin puoli metriä korkeita, 
pienilehtisiä ja kauniisti peittäviä pikkupensaita.  
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